







Triunfo de la Democracia 




La Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, vive hoy una nueva etapa. Un grupo 
de Profesores, encabezado por el actual Decano en ejercicio, Prof. Dr. Guillermo 
Agüero, cansados de las injusticias iniciaron contra viento y marea un proceso 
de cambio. El grupo empotrado en el poder por años, tuvo que aceptar la victoria 
aplastante de las urnas. 
 
La Facultad de Ciencias Médicas con su Hospital Escuela, el viejo Hospital de 
Clínicas, a donde llegan desde todo el país, las personas más carenciadas, en busca de 
salud, no es sino el reflejo del régimen autoritario que impera en la UNA y que aún 
debe hacer lugar a nuevas ideas, porque la ciencia no puede avanzar en un sistema 
prebendario, autoritario y sin planificación. 
 
Es hora de dar participación a hombres probos, capaces, que llevaran esta Casa de 
Estudios al sitial que se merece en la formación de los mejores hombres y mujeres 
que velarán por la salud de su pueblo. 
 
No estamos en busca de revanchismos, sólo queremos una Facultad de Ciencias 
Médicas fuerte, moderna, marcando pautas en la docencia y en el ejercicio de la 
Medicina en todo el país. 
 
Con ese fin la Revista Anales abre sus puertas a todos los estamentos, tanto de 
profesores, médicos y estudiantes que quieran publicar sus experiencias científicas. 
Hemos conseguido la indexación de la Revista a la ISNN y estamos en proceso de 
indexación a SciELO Paraguay, lo que nos permitirá desde este año contar con páginas 
electrónicas disponibles en Internet. 
 
Anales inicia una etapa de crecimiento con un nuevo formato y con el 
compromiso de publicar de al menos 3 ejemplares al año. 
 
La Revista necesitará la colaboración de todos en la FCM y también de profesores 
de las ciencias de la salud para tener un mayor alcance, que sea reconocido no sólo 
en el Mercosur sino en todo el ámbito científico internacional. 
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